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Hasil penyelidikan
angkasawan Mei
Saintis dapati kajian awal memuaskan Muszaphar
Oleh Nurhasyima Hasim
KUALA LUMPUR Hasil penye
lidikan mengenai sei barall
Protein kristal dan bakteria
yang dilakukan angkasawan pertama
negara Dr Sheikh Muszaphar Shukor
di Stesen Angkasa Antarabangsa
ISS akan diumumkan Mei tni
Dr Sheikh Muszaphar berkata
saintis Universiti Putra Malaysia
UPM yang mengendalikan penye
lidikan itu kini berada di Jepuh dan
beliau sudah dimaklumkan bahawa
sei itu bercambah dengan aiuat bait
Saya harap dalam masa terdekat
ini saintis ini dapat menunjukkan
hasil kajian mereka dan seterusnya
dimanfaatkan bukan saja kita malah
seluruh dunia
Perkembangan kajian bagi pro
tein kristal sei barah dan bakteria
adaiah menakjubkan kerana semua
nya masih bercambah dengan baik
walaupun sebelum ini angkasawan
mengalami pendaratan balistik ke
tika pendaratan ke bumi katanya
pada sidang media seiepas berkongsi
pengalaman beliau sebagai angka
sawan di Fiesta Ulang Tahun Ke 10
Universiti Tun Abdul Razak Unitar
di sini semalam
Hadir sama Presiden dan Naib





Dt Sheikh Muszaphar Shukor
Angkasawan pertama negara
Zabid Abdul Rashid
Dr Sheikh Muszaphar berkata se
lain UPM saintis Universiti Kebang
saan Malaysia UKM Universiti
Teknologi Mara U1TM dan Univer
siti Malaya UM turut terbabitdalam
kerjasama penyelidikan itu
Beliau berkata sidang media khas
mengenai hasil penyelidikan itu
akan diadakan sebaik semua butiran
kajian itu diperoleh
Saya berharap dapat menerbitkan
keputusan eksperimen itu nantipada
peringkat tempatan dan antarabang
sa Itu keutamaan saya katanya
Dalam pada itu Dr Sheikh Mu
szaphar meminta kerajaan merangka
program khusus untuk kanak kanak
dan remaja yang berminat dalam
sains danmatematik serta seterusnya
mendorong mereka memilih kerjaya
angkasawan apabila dewasa
